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Е. ПАЯУЕНЕ 
Реплики диалагов в романе "Волшебная гора" и в новелле "Обманутая" 
состоят из самых различных предложений как по своей коммуникативной 
функции, так и по грамматической структуре. Настоящая статья преследует 
цель более подробно рассмотреть одну из их разновидностей - вопроситель­
ные предложения. 
Этот вид предложения неизбежен в живой разговорной речи. Весьма час­
то он встречается и в диалогах художественного произведения, хотя его на­
личие в них зависит от целого ряда факторов - от индивидуальности авто­
ра, от тематики как самого произведения, так и отдельного диалога, от ситуа­
ции, в которой протекает диалог, от духовного состояния говорящих лиц 
и т.д. Вопросительные предложения обычно тесно связаны по смыслу с от­
ветными репликами, а иногда и сами выступают в роли oTBeТOBl . Поэтому 
представляется интересным выявление особенностей вопросительных пред­
ложений как структурного, так и функционального порядка, т.е. определить 
место, форму и функцию вопросительного предложения в диалогах произве­
дений Т. Манна, основываясь на его грамматической структуре. 
В диалогах названных произведений имеют место как обыкновенные, 
так и риторические вопросительные предложения, причем последние встре­
чаются значительно реже. Вопросительные предлржения занимают самые 
различные места. Так, в романе они порой начинают диалог (стр. 105-106, 
336-337 и др.)2, иногда образуют своеобразную рамку (стр. 92-93, 473-475, 
871, 964 и др.). Однако в основном вопросительные предложения вплетены 
внутрь диалога, чаще в первую его половину (стр. 27, 434, 792-793 и др.). 
В диалогах новеллы вопросительные предложения также главным обра­
зом сосредоточены в начальной их части, выполняя порой роль своеобраз­
ного тематического заряда дальнейшей беседы. 
1 М. Милых, Синтаксические особенности прямой речи в художественной прозе, 
Изд·во Харьковского ун-та, 1956, стр. 26. 
2 Тh. Мапп. Gesammelte Werke, Bd. 2, 9, 11. Berlin, 1956. 
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Интересной особенностью диалогов романа и новеллы является прямая 
зависимость между объемом диалога и наличием в нем эмоциональных во­
просительных предложений, Т.е. с ростом объема диалога, обусловливаемого 
в основном философским характером тематики, резко уменьшается число 
вопросительных предложений. Данное явление относится, как правило, 
к обыкновенныr.1 вопросительным предложениям. В отличие от них примеры 
рuторических вопросительных предложений отмечаются в основном в репли­
ках диалогов фи.l0СОфСКОГО плана, характеризующихся и в романе, и в но-
велле большим объемом. / 
В диалогах обоих произведений вопросительные предложения представ­
ляют собой в большинстве случаев строения несложных конструкций. Лишь 
некоторые примеры таких предложений выделяются из числа остальных 
своей сложностью. 
Обыкновенные вопросительные предложения представлены здесь двумя 
структурными вариантами: местоименными и неместоименными. Наиболь­
шую часть обыкновенных вопросительных предложений образуют примеры 
неместоименных структур. Значиteльное количество такого рода предложе­
ний способствует созданию определенной нарочитой стилистической выра­
зительности самого высказывания и тем самым всего диалога, ибо принято 
считать, что местоименные вопросительные предложения, в которых в функ­
ции вопросительного слова выступают вопросительные местоимения, наре­
чия и прономинальные наречия, обладают более ограниченными стилистичес­
кими возможностямиЗ. 
Разнообразие в неместоименные вопросительные предложения вносят 
и так называемые полувопросы, для которых свойствен порядок слов повест­
вовательного предложения, напр.: "Sie nehmen аn?" S. 989 (Zauberberg). 
"Du liebst?" S. 970 (Betrogene). Обычно эти предложения предполагают ут­
вердитеЛ9НЫЙ ответ, Т.е. они содержат предположение спрашивающего о 
возможном ответе'. Часто подобные структуры сопровождаются таюке до­
полнительной эмоциональной окрашенностью. Помимо вопроса, в них могут 
быть заключены удивление, радость, негодование, возмущение, страх и дру­
гие чувства говорящего. Хотя число подобных предложений в диалогах 
обоих произведений весьма незначительно, они действенно способствуют 
усилению стилистического эффекта всего высказывания. 
3 В. Девки и, Особенности немецкой разговорной речи, М., 1955, стр. 107. 
• В. Девкнн, Особенности немецкой разговорной речи, М., 1955, стр. 105; Л. Фрид· 
ман, О клаССИфl'lкацни вопроснтельных предложений в современном немецком языке, -
Уч. запискн Ростовского н/Д пед. ин-та (Кафедра английского, немецкого и французского 
языков), вып. 1, 1957, стр. 83; Е. Шендельс, Грамматика немецкого языка, М., 1959, стр. 210. 
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Обыкновенные вопросительные предложения употребляются обычно 
при описании деталей повседневной жизни, будничных забот героев, напр.: 
"Bist du weit gewesen'!" S. 186, "Hast du vielleicht einen Вleistift'!" S. 473, ,,1st die 
Platte zur Stelle'!" S. 964 (Zauberberg). "Nimmst du ein рааг Tropfen Zitrone'!" S. 
968, "Wie nennst du es?" S. 937, "Wo habt ihr еиеге Pallete?" S. 944 (Betrogene). 
Подобные предложения указывают на конкретные условия, в которых 
протекает диалог, и придают ему бытовой характер. Весьма многие вопроси­
тельные предложения обоих произведений служат развитию дальнейшего 
сюжета, оживляют беседы. Порой они сопровождаются обширным, обстоя­
тельным ответом, который излагается, как правило, в длинной последу­
ющей реплике, напр.: "Du spielst Ыег wohl nicht?" S. 105, "Wie alt sind Sie ei-
gentlich?" S. 122 (Zauberberg). "Wie soll ich deine Worte verstehen'!" S. 980, "Was 
gibt es, Мата'!" S. 980 (Betrogene). 
Особенно часты в исследуемых диалогах эллиптические формы вопроси­
тельных предложений, употребление которых является одной из черт, при­
сущих разговорной речи, напр.:"Unddег Маnn'!" S.196, "Warum nicht?" S. 239 
(Zauberberg). "Wovon denn, Аnnа?" S. 975, "Wer, liebste Мата'!" S. 1009 (Betro-
gene). 
Такие конструкции характерJ1ЗУЮТСЯ особой выразительностью и эмо­
циональностью, так как пропуск отдельных членов выполняет определенную 
смысловую и стилистическую функцию. Подобная форма придает несколь­
ко небрежный, порой фамильярный оттенок. В анализируемых произведени­
ях эллиптические формы довольно часто употребляются в повторах-пере­
спросах;;, несущих большую эмоциональную нагрузку, напр.: "lhre Leichen?" 
S. 16, "Das'!" S. 617, "Вlutpfropf'!" S.268 (Zauberberg). "Er, wurdig?" S.971, 
"Schmer-zen?" S. 946 (Betrogene). ~. 
Кроме того, в ситуации переспросов посредством вопросительной ин­
тонации передаются различные дополнительные смысловые нюансы: у див­
ление, негодование, волнение, возмущение и Т.д. Однако при анализе этого 
вида предложений выявилось, что в отличие от коротких в длинных диало­
гах обоих произведений наличие эллипсиса вопросительных предложений 
не вызвано явлением переспроса. В таких случаях более спокоЙный характер 
самой ситуации ослабляет и силу выразительности подобного рода предло­
жений. С точки зрения стилистической выразительности эллиптические 
вопросительные предложения в коротких диалогах романа и новеллы ярче 
5 М. Михлииа, Из иаблюдений над синтаксисом диалогической речи, Авт. канд. 
дисс. Л., 1955; И. Парамонова, Переспрос в немецкой разговорной речи, - Всб.: Струк­
тура простого предложения в современном немецком языке, Л., 1972; И. Швед~ва, К изу­
чению русской диалогической речи, - Вопросы языкозиания, 1962, N2 2. 
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и экспрессивнее, чем такие же предложения- в длинных диалогах, так как 
помимо определенной силы, которую содержит в себе сама форма эллипси­
са, подобные структуры подчеркиваются еще и наличием переспроса. 
Разговорный характер простых вопросительных предложений иногда 
усиливается благодаря препозитивному положению союза "und". В отличие 
от диалогов новеллы в романе подобные конструкции весьма часты, напр.: 
"Und andererseits?" S. 871, "Und nach Spanien wilZ sie?" S. 712. 
В обоих произведениях конструк'ции простых вопросительных предло­
жений варьируют и ОЖИВЛЯJQТСЯ вводом В их состав различных обращений, 
от характера которых во многом зависит выразительность всего предложе­
ния, напр.: "Наllо, du, was ist mit dir?" S. 336, "Junger Маnn, wie geht es, mein 
Sohn?" S. 871 (Zauberberg). "Hast du es gehort, Taugenichts?" S. 979,,, Wer, Iiebste 
Мата?" S. 1009 (Betrogene). 
Особенно увеличивается она при повторном употреблеНJlИ нескольких пред­
ложений этого вида. Этот прием значительно чаще встречается в репликах 
длинных диалогов романа "Волшебная гора" и является, пожалуй, харак­
терным для речи некоторых персонажей романа (Сеттембрини, Беренс). 
Иногда употребляемая цепь вопросительных предложений выполняет роль 
заряда в тематическом отношении. Так, например, доктор Беренс обраща­
ется к кузенам с рядом вопросов, которые служат ПОВОДОl\! для дальнейшей 
беседы: "Na, und Sie? Was macht die werte Befinditiit? 1st wohl.ein fidelerer 
Lebenswandel zu :tweien, was, Ziemssen, alter Schlauberger? Warum weinen Sie denn. 
Sie VergnUgungsreisender? . . S. 249 (Zauberberg). 
Как уже отмечалось в диалогах обоих произведений примеры ритори­
ческих вопросительных предложений встречаются реже, чем обыкновенных. 
Конструкциям этого рода присуща экспрессивно-эмоциональная окраска. 
В функциональном назначении они двуплановы: с одной стороны, Д.lIЯ них 
характерна суперкатегоричность, гротескная форма оценки, с другой, свой­
ство сглаживать острые углы или, по словам Е. В. Конюкиной, "быть чем-то 
вроде синтаксического эвфемизма "6. В романе подобные предложения чаще 
всего встречаются в длинных репликах, перерастающих иногда в обширный 
монолог героя. Ввод риторических вопросов в канву реплики характеризует 
говорящее лицо как личность, склонную анализировать собственное выска­
зывание по его ходу. В отдельных случаях это своеобразное выражение мыс­
ли персонажа вслух, дополнительно привлекающее внимание собеседника 
к определенному пункту в его высказывании. Следует отметить, что в обоих 
8 Е. В. Конюкина, Некоторые особенности риторических вопросов, - Ученые за­
писки Московского пед. ин-та иностранных языков, т. 58, 1971, стр. 122. 
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произведениях подобные вопросы встречаются главным образом в диалогах 
философского плана, Т.е. тематика бесед персонажей имеет самую непо­
средственную связь с возникновением и возрастанием числа предложений 
этого вида. 
В диалогах новеллы риторические вопросы способствуют передаче са­
мых разнообразных эмоций: радости и печали, уныния и возмущения гово­
рящего, напр.: "АЬе, bist аи es wirklich?" S. 987, "АЬе, wie ware аеnn Fruhling 
ohne аеn тоа?" S. 1009, "Vertreiben, ihn?" S. 976 (Betrogene). 
Синтаксической структуре этих предложений в основном свойственна 
форма простого предложения, чаще всего распространенного. Сложные 
конструкции наблюдаются весьма редко. 
Отличительной чертой диалогов романа является в некоторых случаях 
введение в реплику нескольких риторических вопросов подряд. Подобное 
нанизывание усиливает экспрессивность и выразительность высказывания, 
тем более, что последующие риторические вопросительные предложения 
обычно носят уточняющий характер, напр.: "Was wi1l ich аеnn, Castorp? Will 
icll sie morden? Will ich ihr Вlut vergiessen?" S. 874 (Zauberberg). 
Однако иногда подобные структуры приобретают слишком патетичес­
кое звучание, что придает им книжность, подчеркивающуюся еще и свое­
образием внутреннего построения предложения, соответствующим слова­
рем, сложным сочетанием слов или их групп, синтаксическими приемами, 
напр.: "Welches ist dieses Beste, dieser Ваи?" S. 727, "Was in al/er Welt soll аа 
Po!itik oder Nichtpolitik?" S. 727 (Zauberberg). "Wollen wir nicht versuchen, Ursa-
che unа Wirkung die PZiitze tauschen zu lassen, иnа sie damit viel1eicht richtig zu stel-
/еn?" S. 971, "Siehst аи da оЬеn das aйnne AusZiiuJerchen mit seinen Blattknospen 
im Winde nicken?" S. 946 (Betrogene). 
Что же касается вопросительных предложений сложных структур, 
то их число значительно уступает предложениям простых конструкций. 
Так, например, некоторые сложные вопросительные предложения представ­
лены сложносочиненными конструкциями. Обычно это асиндетические соеди­
нения небольшого количества элементарных предложений умеренного объема. 
Необходимо обратить внимание и на неравномерное распределение ин­
тонации в сложносочиненных предложениях, что в частности является отли­
чительной чертой сложных вопросительных предложений длинных диало­
гов романа. Довольно часто здесь встречаются примеры, в которых лишь одно 
элементарное предложение содержит признак вопросительности, проявля­
ющийся наличием вопросительного слова или же соответствующим поряд­
ком слов. Как правило, компоненты, насыщенные вопросительностью, 
находятся в конце сложной структуры, напр.: "Da drйben,rechts von аеm 
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Schwarzhorn, dieses dort, hast du sogar einen GZetscher, siehst du das BZaue 
noch?" S. 14, "АЬег auch die Natur kann kZar sein, auch ein BiichZein kann kZar sein, 
und was hilJt uns das?" S. 162 (Zauberberg). 
В подобных предложениях сочетаются две интонации - утверждение, 
заключенное в первой половине, и вопросительность, присущая второй 
части. Особого внимания заслуживает то, что примеры, где организующим 
средством последнего элементарного предложения является соответству­
ющий порядок слов, Т.е. имеет место неместоименная конструкция, явля­
ются обыкновенными вопросительными предложениями, требующими от­
вета, а в тех случаях, когда элементарные предложения содержат вопроси­
тельное слово (местоименная конструкция), вопросительность их при~бре­
тает риторический характер. Следовательно, прием совмещения различных 
интонаций в рамках одного предложения, служит еще одним средством раз­
нообразия структуры вопросительных предложений в длинных диалогах. 
Имеются в длинных диалогах романа и чрезвычайно усложненные вопроси­
тельные предложения, напр.: "Sie kennen nicht diese Mimenknopfe, in denen 
sich die Zuge Julius Caesars, Goethes und Beethovens vereinigen, und deren gZuck-
liche Besitzer, sobaZd sie den Mund auftun, sich aZs die erbiirmlichsten Tropfe unter 
der Sonne erweisen?" S. 827. 
Учитывая то обстоятельство, что эмоциональные вопросительные пред­
ложения наиболее свойственны диалогической речи и что в большинстве слу­
чаев строятся наподобие структур разговорной речи, Т.е. несложнbIX конструк­
ций, приведенный пример противоречит сказанному выше. Сложность син­
таксической организации подобных предложений бесспорно лишает такие 
эмоциональные предложения разговорного оттенка, но отнюдь не уменьшает 
их стилистической значимости, а наоборот. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Вопроси­
тельные предложения представлены в диалогах романа "Волшебная гора" 
и новеллы "Обманутая" примерами весьма разнообразных структур. Помимо 
некоторых различий количественного порядка, вопросительные предложе­
ния в диалогах обоих произведений являются в основном несложными 
конструкциями, построенными по примеру живой разговорной речи. Лишь 
в отдельных случаях они выделяются сложностью своей синтаксической 
организации, патетическим звучанием. Кроме того, проведенный анализ 
помог установить тенденции, на наш взгляд, весьма примечательные: 
1) в обоих п·роизведениях с возрастанием объема диалога уменьшается 
число эмоциональных вопрсэсительных предложений; 
2) с уменьшением числа эмоцион~льных вопросительных предложений 
усложняется их внутренняя огранизация. 
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MecTO. XapaKTep H IjxlpMa CTpoeHHH BOnpOCHTeJlbHbIX npeAJlO>KeHHii B AHa-
Jlore. a TaK>Ke HaJlHqHe CHHTaKCHqeCKHX npHeMOB BapbHpYIOT H YBeJlHqHBalOT 
CTHJlHCTHqeCKYIO 31\XlJeKTHOCTb nOA06Horo pOAa npeAJlO>KeHHii. paCWHpHIOT HX 
cf!YHKUHIO B AHaJlore. cnoc06cTBYIOT C03AaHHIO 60Jlee nOJlHoii XapaKTepHCTHKH 
roBopHlUero JlHua. 
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SYNTAKTISCH-STILISTISCHE CHARAKTERISTIK DER FRAGESÄTZE IN DEN 
DIALOGEN DER WERKE VON TH_ MANN ,,DER ZAUBERBERG" UND ,,DIE 
BETROGENE" 
Zusammenfassung 
In dem Aufsatz werden Fragesätze analysiert, die in den Dialogen der Werke "Der Zauber-
berg" und "Die Betrogene" von Tb. Mann vorkommen.,Auch wird hier das Problem der Zahl. 
Stelle, Struktur und Funktion der Fragesätze erörtert. 
